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   
            













      
                

            
              
              

























                











       

       

             

            

                
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






   
     
     




                
            






               

      
       







             
             
    


              













            
              


          





                


















            











               







             

           
             

    

             
               
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Figure 2: Collaborative Planning2 
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

               

               

             
             


             















              
     
    


              
            


             




           
               
             






            

            


              


             

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            
             
            
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           

 





Engineering Design. Third Edition
Engineering Design Methods. Third edition.
Engineering Design: A Synthesis of Views. 
              
Engineering Management Review
         
:  neofaind production: ew approaches

               
Int. J. Prod. Res
Design Team Revolution: How to Cut Lead Times in Half and Double 
Your Productivity.
Managing the Design Factory.
                
Journal of Construction Engineering and Management
PMetwor

Research in Engineering Design
  
J. Comp. in Civ. Engrg










        Proceedings of the12th 
International Group for Lean Construction Conference
            










   White Paper #5,   

Target Costing and Value Engineering. 

       Supply Chain Development for the Lean Enterprise: 
Interorganizational Cost Management. 
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